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Resum
Els Arxius Departamentals dels Pirineus
Orientals de Perpinyà (ADPO) conserven a la
sèrie H (clergat secular) documentació diversa
i dispersa d’abadies, convents, esglésies, mo-
nestirs i priorats de Catalunya i del Rosselló.
D’entre aquesta paperassa descric sumàriament
els lligalls que pertanyen a establiments de les
actuals comarques gironines. En altres moments
històrics, abans i amb posterioritat a 1659,
algunes congregacions i cases conventuals tenien
béns, títols, propietats i interessos comuns a
banda i banda de la ratlla.
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Abstract
The Departmental Archives of the Oriental
Pyrenees (ADPO) conserves in the series H
(secular clergy) diverse and disperse documents
of abbeys, convents, churches, monasteries and
priories from Catalonia and the Roussillon.
From these documents, I describe those which
belonged to the establishments within today's
province of Girona. At other historical times,
before and after 1659, some congregations and
convents held assets, titles, properties and
common interests on both sides of the border.
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En una ocasió la historiadora Núria Sales va deixar escrit, encara que en el
moment d’escriure aquestes ratlles no tingui cuinada la cita oportuna, que no
s’haurien de fer recerques sobre la història de Catalunya, entesa en un sentit
ampli, d’esquenes als rics arxius conservats en molts dipòsits de la vila de
Perpinyà, entre els quals destaco els fons dels ArxiusDepartamentals, Biblioteca
Municipal de la vila, CEDACC, Seminari de Perpinyà, Arxius Municipals i per
delegació als Arxius Nacionals de París, Biblioteca Nacional de França, etc.
La frontera no deixa de ser una ratlla física, ideològica, administrativa,
política, però tambémental. Són legió els historiadors, de diverses disciplines
acadèmiques, d’aquest país nostre, que no poden superar aquesta barrera
que tenen projectada a l’inconscient, que amb la seva actitud impossibiliten
la renovació d’un altre discurs més plural. Aquesta migradesa de conceptes
i d’actituds no fa res més que trinxar, esquarterar i empetitir la nostra realitat.
També hi ha molts estudiosos rossellonesos, erudits, professors de les
universitats franceses, i aquí les culpes també s’han de repartir equitativament,
que treballen, dirigeixen tesis i tesines de temàtica catalana, que desconeixen
la nostra bibliografia, la història de la mata de jonc, la llengua comuna de
milers de documents que resten sense processar.
L’any 2009 hem commemorat el 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
i encara ens trobem ambmoltes restriccions mentals a l’hora de reconstruir
la memòria històrica del nostre poble. Els darrers treballs de Peter Sahlins i
d’Òscar Jané Checa, entre d’altres, consoliden una línia de recerca i d’estudi
molt esperançadora, no desproveïda de problemes ja que la frontera real i
la teòrica, a voltes difícils de destriar, permeten estudiar millor la naturalesa
de molts pobles, entre els quals hi ha el nostre.
Els Arxius dels Pirineus Orientals de Perpinyà (ADPO), custodien molta
documentació civil, econòmica eclesiàstica,militar, judicial, religiosa, universitària
sobre les comarques gironines d’abans i amb posterioritat a l’annexió de 1659,
fruit d’ingressos, compres, donacions, confiscacions en temps de guerres, etc.
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En aquesta avinentesa volia cridar l’atenció als investigadors dels país,
sobre la sèrie arxivística H,(1) dedicada al clergat regular, sobre la qual hi ha
establert un inventari molt complet i detallat, i que no és l’única sèrie que
conserva documents d’esglésies, d’abadies, convents, priorats de les
comarques gironines. No entrem a considerar els rics arxius notarials i de
la inquisició, els eclesiàstics, la sèrie C d’intendència, els universitaris,(2) els
arxius comunals, que no han estat gens explotats des d’aquesta banda de la
ratlla. Des del segle XIV al XVII, majoritàriament, són legió els homes d’estat,
militars, estudiants, professors, gent d’església, predicadors, escultors,
artistes, emigrats, etc., que van d’un extrem del país a l’altre per raons
d’estudi o de treball. D’altres ocupen càrrecs, viuen, s’instal·len allà on els
acullen, signen contractes professionals, a una i altra banda de les Alberes.
Aquests documents de la sèrie H, són d’ordes religiosos que
administraven, rebien, venien o tenien béns als dos costats, que mantenien
relacions espirituals i materials amb altres cases conventuals, les cases mares
de les quals en depenien. En aquesta sèrie hi ha també documents sobre
l’abadia de Montserrat, el monestir de Sant Cugat del Vallès, d’esglésies i de
convents del bisbat d’Urgell i de Vic. Entre d’altra documentació, els lligalls
contenen mostres de correspondència, inventaris, rendes, administració de
béns provinents de deixes, testaments, preses de possessió, beneficis,
informacions canòniques, sentències arbitrals, relacions de béns confiscats en
les guerres de Catalunya, còpies de cartularis, paperassa sobre litigis i processos
judicials, comptes diversos, capbreus, etc. Així per exemple de l’antiga abadia
benedictina de Sant Llorenç del Mont, al poble de Sous, en aquest fons dels
ADPO es conserva un document de 14 folis, en llatí, redactat l’any 1396, que fa
referència a una enquesta amb acusacions contra Pere Marquès, monjo de
Besalú, que pretenia succeir com abat d’aquesta abadia a Pere Serrat, mort, en
lloc del germà Joan, que havia obtingut les butlles del papa Benet XIII.
La documentació de la sèrie H ha servit de base per confegir molts articles
de divulgació,(3) estudis, tesis i tesines sobre la història de l’església, sobre fets
1. Série H (clergué régulier). Inventaire sommaire par B. Palustre, M. Robin, P. Bernard.
2. L’inventari D dels ADPO sobre la sèrie universitària, publicat l’any 1970, recull documentació del
període 1350-1793. Al segle XVI hi havia en aquesta universitat estudiants i professors de les comarques
gironines, al costat de Lleida, Alcalà d’Henares, Salamanca, Bolonya, Tolosa, etc. En canvi, a partir de
1660 els intercanvis amb el Principat s’estronquen i gairebé no hi ha estudiants catalans. Per contra
augmenten considerablement els professors i estudiants occitans i de la resta de l’Hexàgon.
3. A La Semaine religieuse du diòcese de Perpignan, Revue historique et d’archéologie du Roussillon, Revue
historique et littéraire du diòcese de Persignan (RHLDP), Bulletín de la SASL, entre molts altres. Recordo
també els treballs de Jean Capeille, Dictionnaire des biographies roussillonnaises (1914) i els seus articles
sobre els vells monestirs catalans publicats a RHLDP (1924-1928).
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locals de cultura rossellonesa, entre els quals destaco els llibres de Claude
Colomer, Le clergué régulier en Roussillon sous l’Ancien Régime(4) i el d’Emmanuelle
Rebardy-Julia,Un évéché entre deuxmondes Elne/Perpignan. XVIe-XVIIIè siècles.(5)
Aquests dos volums incorporen a la bibliografia, centenars de treballs extrets
de la sèrie H i també de la G,(6) l’eclesiàstica, que es complementen.
Els expedients que contenen aquests lligalls, poc coneguts, poden ser una
caixa de sorpreses per a tots els estudiosos de la ciència històrica catalana, per
a la història de la nostra església, per confegir noves històries de la història,
per la pluralitat dels interessos culturals i socials que s’encavallen amb
documents llatins, catalans, castellans, francesos, que abracen molts
moments en què les fronteres esmilitaritzen i quemolts religiosos amb tot un
patrimoni de bénsmobles i immobles en pateixen les conseqüències. Després
del període aragonès, es mescla la dominació espanyola (1516-1659) amb la
francesa (1659-1789).
Hi ha la possibilitat que la documentació més reculada d’aquests lligalls
hagi estat coneguda o exhumada, en part, en aquests valuosos estudis de
col·leccions documentals que sobre la Catalunya Carolíngia, publica regularment
l’IEC; també per Pere de Marca aMarca Hispanica (1688). Penso que aquesta
informació, encara per garbellar, també pot ser molt útil a tots els estudiosos
del món local que editen monografies sobre el nostre patrimoni, que han
obert noves línies de recerca en l’estudi dels principals monuments de l’Alt
Empordà, Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès, etc.
Valgui aquesta breu contribució en aquest congrés sobre l’estudi de
l’espai fronterer, com a humil homenatge a la figura de l’historiador Francesc
Monsalvatje i Fossas (Olot, 1853- Girona, 1917), que en èpoques molt més
difícils que les actuals va copiar a màmolts documents al Rosselló, que li van
permetre escriure aquella sèrie de vint-i-sis volums, encara útils, intitulada
Notícias históricas... sobre els comtats de Besalú, Empúries, vescomtat de
Bas, i els quatre volums sobre bisbat d’Elna (segle VI-1791).
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Priorat Coll de Panissars. Dates extremes: 1303-1774. Lligall H 257
30 documents en pergamí, 57 en paper (llatí, català, francès).
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Abadia de Sant Pere de Roda. Dates extremes: 1423-1719. Lligall H 258
14 documents en paper (llatí, català, francès).
Abadia de Santa Maria de Roses. Dates extremes: 1500-1586. Lligall H 259
1 document en pergamí; 2 en paper (llatí, català).
Abadia de Sant Miquel de Fluvià.(7) Dates extremes: 1430-1538 . Lligall H 260
6 documents en paper (llatí).
Abadia de Sant Pere de Besalú. Dates extremes: 944-1654. Lligall H 261
4 documents paper (llatí i català).
Abadia de Sant Llorenç del Mont. Dates extremes: 1396. Lligall H 262
14 folis d’un registre, en paper, llatí.
Priorat de Sant Joan les Fonts. Dates extremes: 1449. Lligall H 263
1 document en paper (llatí i català).
Abadia de Sant Pere de Camprodon.Dates extremes: 1555-1750. Lligall H 264
1 document en pergamí i 22 en paper (llatí, català, francès). [Béns al
Rosselló].
Abadia de Sant Esteve de Banyoles.Dates extremes: 1410-1666. Lligall H 265
6 documents en paper (llatí i català).
Abadia de Santa Maria d’Amer. Dates extremes: 1542-1653. Lligall H 266
6 documents en paper, llatí.
Abadia de Sant Pere de Galligans. Dates extremes: 1314-1448. Lligall H 267
1 document en llatí, 1 document en paper, llatí.
Abadia de Nostra Senyora de Ripoll. Dates extremes: 953-1405. Lligall H 272
Registre de 14 folis, paper, llatí. Conté còpies de documents transcrits
al segle XV.
Abadia de Nostra Senyora de Ripoll. Dates extremes: 1022-1660. Lligall H 273
13 documents en paper (llatí i català).
7. Tenia lligams i dependència de Sant Miquel de Cuixà.
